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S E Y Y A L  T A N E R  yeni bir atılım için hazırlanıyor.
Tanınm ış hafif müzik ve şov şa rk ı­
cısı, sinema oyuncusu Seyyal Taner, 
bir süredir «Sessiz ve derinden» gid i­
yor. Son zamanlarda pek sesi solu­
ğu çıkmayan sanatçı, neler olduğu­
nu henüz açıklam aktan kaçındığı 
«yeni atılım larsdan söz ediyor. Bu 
otılım lar arasında yeni bir uzunçalar 
pla'k, gazino ça lışm aları ve bir TV 
şov programı sıra lanabilir. Hangisi­
nin öne ç ıkacağ ın ı kestirmek ise şu 
anda oldukça zor. Çünkü sanatçı bu 
konuda pek konuşmak istemiyor 
«Bekleyin görün» demekle yetiniyor. 
Seyyal Taner son büyük çık ış ım  «Na­
ciye» adlı şarkıs ıy la  yaptı. Geçen 
y ıllar görülmemiş büyük ilgiyle kar­
şılanan «Naciye» şarkısından sonra 
bir suskunluk dönemine giren sanat­
çı, müzik ve şov çalışm alarım  bugü­
ne değin büyük bir g izlilik içinde 
yürütmeyi başardı. Sanat dünyasın­
da bomba gibi patlamaya hazır ha­
le geldiğini söyleyen Seyyal Taner, 
bu gecikmenin araştırmalarından 
kaynaklandığını belirtiyor ve şunları 
söylüyor:
«Yeni bir atılım  için önce düşünmem, 
sonra dinlenmem ve daha sonra da 
yoğun bir hazırlık dönemi geçirmem 
gerekti. İşte ben bunları yapmak için 
kabuğuma çekildim. Her zaman yeni­
lik peşinde koşan, olmayanı ortaya 
koyan bir sanatçı kimliği taşıdığım
içİn bugüne değin yapılmam ış bir 
müzikli gösteri hazırlığ ına giriştim.
Bu o kadar kolay olmadı. Değişik 
yorum lara neden olmamak için de, 
bu yeniliği uzun süre sakladım . Ya ­
kında her şey belli olacak. B iraz sa ­
bırlı olursanız, büyük bir sürprizle 
karşılaşabilirsiniz.»
Seyyal Taner, başarılı bir hafif mü­
zik sanatçıs ı olduğu kadar okul s ıra ­
larından edindiği jimnastik sayesin­
de iyi bir dans elemanı olduğunu, 
sahnelerdeki müzikli şov program la­
rı sırasında kanıtlam ış durumda. Da­
ha şark ıc ı olmadan çok önce okul- 
lararası kros yarışmalarında b irinci­
likleri olan sanatçı, bunun yararını, 
sahne yaşam ına başladıktan sonra 
fazlasıy la  gördü. 1968’den bu yana 
sinemada, 1974’ten sonra da sahne­
de bulunan Seyyal Taner, bu yılın 
programı içinde film çalışm aların ın 
da bulunabileceğini belirterek «Müzi­
kal» bir film olursa, yeniden setlere 
dönebilirim. B ir şarkıc ın ın  yaşam ını 
oynamak istiyorum. Yine müzikal bir 
TV d izisiy le ekrana çıkabilirim . An­
cak senaryoyu beğenmem ve benim­
semem gerekiyor» diyor.
Seyyal Taner’in 1968'den başlayarak 
«Aslan Bey», «Kara Güneş», «Be­
nimle Sevişir misin», «Dağ Kanunu», 
«Felek», «Hacı Murat’ın İntikamı»,
Seyyal Taner «yeni atılımlar»dan söz
«Ölüm Kararı», «Kısmet», «Vahşetin 
esirleri», «Ezilenler»,- «Gecelerin Ha­
kimi», «Televizyon Niyazi» gibi frlm-
ediyor.
leri bulunuyor. Sanatçı ayrıca «Kay­
nanalar» adlı TV dizisinde de küçük 
bir rolle ekrana geldi.
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